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　　欧元 1999 年启动之后 ,已在国际金融市场上
站稳了脚跟。在国际债券市场的发行币种中 ,






见智 ,众说纷纭。原因虽多 ,归结起来主要是 : (1)
美欧经济增长率的差异。一种货币的汇价归根结
底依赖于本国 (或地区)正常经济增长的支撑。美
国 1999 年 GDP 增长 412 % ,而欧盟只及 213 % ,差
距近两个百分点。(2) 美欧的利率差别。根据凯
恩斯的“利率平价说”,实证的研究也说明了 :利率
高 ,汇率上浮 ;利率低 ,汇率下浮 ;利差扩大 ,汇差
也增大。为防美国通胀抬头 ,以格林斯潘为首的
美联储自去年中期至今已连续 6 次提高利率 ,由
4175 %升至 615 %。而欧洲中央银行利率先降后
升 ,由 3 %升至目前的 4175 %。美欧的利差是显
而易见的。(3)欧元区内部货币政策的统一性与
欧元区诸国经济的不平衡性的矛盾。欧元区目前
































② 2000 年 9 月底 ,迫于压力 ,欧洲央行曾数次联袂或单独
干预汇市 ,但力度均不大。
希腊已被批准参加欧元区 ,但必须自 2001 年起才成为正
式的欧元国。
济自 1991 年第三季度走出战后第九次世界性的
经济危机之后 ,迄今可以说持续繁荣 , 2000 年


























1999 年美国的贸易逆差已达创纪录的 2713 亿美
元。② 鉴于近期石油价格猛涨 ,有人估计近年内








率已达 4175 % ,并可能在近期再度加息。诚然 ,








元启动前夕 ,欧元与“欧洲货币单位”(即 ECU) 等
值 ,而从历史上看 , ECU 一直高于美元 ,正常的比






年缩短为两个月 ,即自 2002 年 3 月 1 日起 ,欧元
区成员国的本币停止流通。鉴于此 ,法国的“央
行”法兰西银行 1999 年 10 月及 2000 年 10 月已先后停印法郎 ,对欧元的坚定信念据此可略见一斑。
德国为全面换币 (即由马克兑换成唯一流通的欧
元)做好了准备。希腊对加盟欧元区的申请已经













② 数字引自美国商务部 2000 年 3 月 18 日发布的“统计报
告”。
即货物贸易的收入支出。
